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Prevenir, más que atajar.
Las raíces de la disconvivencialidad.
Dr. Salvador Peiró i Gregòri
CAUSAS
Hay una indisciplina, combinada con:
• Tendencias agresivas y frustraciones.
• Cultura del esfuerzo en extinción.
• Avance (¿imparable?) de la ignorancia.
• Burdo relativismo juvenil, incluidos los 
universitarios.
Todo lo cual ocasiona:
- Un vacío en capacidad de ejercicio crítico.
- Edulcoración del sentido de la responsabilidad.
- Maniqueísmo asfixiante: lo políticamente 
correcto.
CONSECUENCIAS
• De la cultura bajo mínimos > fracaso escolar >> 
inmadurez colectiva >>> desprecio por la cultura 
y sus componentes: disminución de tenacidad, 
esfuerzo, perseverar...
• Negación del fracaso escolar, pero se dice que 
no es el alumno quien fracasa, sino la sociedad, 
sus leyes, los padres: > EL ALUMNO ES 
VÍCTIMA.
• Invasión de sucedáneos axiológicos: 
contravalores: > negar irracionalmente la 
relevancia de lo anterior, >> bloqueo del 
diálogo, >>> discriminación de modelos 
diferentes al dejar-hacer.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
• Art. 117 de la LOE (2006), que 
dispone articular un Plan de 
Convivencia con PEC. 
• Regulación de la Consellería de Cultura, 
Educació i Esports de la Generalitat
Valenciana (mayo de 2006): necesidad 
de elaborar un plan anual y por centro de 
convivencia escolar.
2º
La raíz axiológica 
de la problemática.
Si el sistema educativo 





Es urgente que los alumn@s
lleguen a entender los problemas
elaborando un juicio crítico
respecto a ellos.







NUESTRO RETO CONSISTE EN: 
a) Intentar definir estas dimensiones 
axiológicas desde la perspectiva de la 
calidad educativa de sus procesos. 
b) Intentar una aproximación holista y
comprensiva. 
c) Por lo antedicho, focalizarlo desde un 




























































































Estudiantes normales Estudiantes violentos
UN EJEMPLO QUE AVALA LA NECESIDAD DE IMPLICAR LOS 
VALORES. Actitudes axiológicas de los estudiantes.
(IES de Alicante,2000. Opinión de docentes)





















































































NORMALES - 2003 NORMALES - 2004 NORMALES - 2005





















































































CONFLICTIV OS - 2003 CONFLICTIV OS - 2004 CONFLICTIV OS - 2005
El indicador de las posiciones está con relación a la media (= 3).
Resultado global.
Se constata un distanciamiento axiológico de 
los dos grupos de sujetos: conflictivos y 
no-conflicitivos. 
Alejamiento que ha de leerse en 
concomitancia con los aportes sobre los 
factores causales de indisciplinas y 
violencias, con relación a la calidad de la 
educación. 
Diferencia entre las medias
ACTITUDES AXIOLÓGICAS RESPECTO A LOS PROBLEMAS CONVIVENCIALES EN EDUCACIÓN. 










































Análisis de las actitudes.
Ofrecemos resultados dados por una diferencia de unos 2 
puntos. Esto da los tres siguientes conjuntos:
a) Las referida a aspectos funcionales, instrumentales:
Puntualidad (2,17) Orden (1,79) Cuidado (2,02)
b) Actitudes que concretarían la docilidad del escolar:
Obediencia (1,99) Respeto (1,85) Generosidad (1,89)
c) Una relacionante: implicaría que el alumno asume la 
realización de tareas, sus roles, compromisos, etc. es la 
responsabilidad, que alcanza una diferencia de 2,13.





































































































1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
NORMALES CONFLICTIVOS
Las actitudes compartidas son:
32: Salud    38: Participación  50:  Pudor  61:  Combatir para ser jefe.
ACTITUDES Y CONFLICTO ESCOLAR. BUENOS AIRES, 2004/05









































































































































































































































































































a) Los alumnos formados con tales actitudes 
tienden a mantener un clima positivo de 
enseñanza-aprendizaje. 
b) También tenemos que los diversos análisis 
confirman la positividad de cualquier 
estudiante. No hay nadie completamente 
negativo, ya que en general poseen 
cualidades axiológicas entorno a la media 
(+/- 1).
¿QUÉ TIPO DE ACTITUDES?
De los casos analizados sacamos 
que la combinación de 
actitudes humanistas y sociales
es una vía positiva para educar 
de calidad y sembrar un clima 
convivencial en los ámbitos de 
los establecimientos escolares. 
Conclusión
Un corolario de los diversos estudios anteriores 
puede ser:  las actitudes axiológicas podrían 
ser un medio para efectuar:
a) Una definición de la convivencialidad
escolar (PEC). 
b) La prevención o abordaje de las crisis 
conflictivas.
No obstante, el modelo a seguir depende del 
estilo marcado por el PEC (clarificación, 






INMADUREZ  o PSEUDO-PERSONALIDAD.
• Es cuando un sujeto disfraza su timidez mediante 
modales  altaneros, soberbia, arrogancia, falsa 
humildad o pseudomodestia. En consecuencia, no 
suele afrontar los problemas. El sujeto inmaduro 
teme sobre todo a sí mismo.
• Es lo mismo que personalidad PUERIL (del latín: 
puer = niño). Esto es, no querer escuchar a los 
demás, ni rectificar claramente los propios 
errores.
• ¿Hasta cuándo, ingenuos, os aferráis a la 
infancia, y los insolentes os complacéis en la 
vanidad, y los necios odiáis la disciplina? 
(Proverbios, IX, 6)
MADUREZ  HUMANA.
• Se manifiesta en tal persona por tener cierta 
estabilidad de ánimo, en la capacidad de tomar 
decisiones ponderadas y en el modo recto de 
juzgar los acontecimientos y los hombres 
(Vaticano II; Decr. Optatum totius, 11).
• Es el resultado de la actuación armónica, fácil y 
constante de ciertos hábitos que el hombre es 
capaz de adquirir y desarrollar con las fuerzas 
naturales, y que por esto reciben el nombre de 




• cuando hablamos de virtudes … debemos 
tener siempre ante los ojos el hombre real, 
al hombre concreto. La virtud no es algo 
abstracto, separado de la vida… tiene 
profundas raíces en la vida misma, brota 
de ella y la forma …, no hablamos tanto 
de virtud como de hombre que vive y 
actúa “virtuosdamente” (JP II, Alocución, 
22-XI-1978).
MADUREZ  HUMANA.  NOTAS.
• REALISMO. El sujeto admite las propias 
limitaciones, distingue lo probable de lo que es ya 
un logro.
• Sentimiento de SEGURIDAD, de confianza, de 
equilibrio. Esto conlleva un actuar coherente, 
libre y responsable.
• FLEXIBILIDAD.  Coherencia, contraria a rigidez, 
cediendo o exigiendo según circunstancias. Por 
consiguiente: no recure a artilugios, aunque sí
puede efectuar rodeos para conseguir su 
objetivo, si no fuera posible por la vía directa.
•
MADUREZ SOCIAL
• La persona sabe ubicarse en el ESTATUS que le 
corresponde en esa circunstancia concreta, participando a 
su nivel en la construcción del bien común sin timideces ni 
complejos. Acepta las justas imposiciones de la 
convivencia social.
• Su TALANTE es de comprensión y paciencia con los 
demás. Ni permisivo ni autoritario. Evita la tozudez y la 
pedantería.
“no te veo hacer un sacrificio, ni prescindir de ciertas 
conversaciones…, ni ser generoso…, ni soportar las 
flaquezas de tu hermano, ni abatir la soberbia por el bien 
común, ni deshacerte de tu firme envoltura de egoísmo, 
ni… (Camino, 683).
LA PRACTICA COMÚN EN LAS 
ESCUELAS ORDINARIES.
Indisciplina y 
violencia 2) Mediación, empatía …
Son reduccionismos…
a) De la estructura de la sunjectividad.




















OBJETIVOS Y ROLES INACCESIBLESI    I I
BUROCRATIZACIÓN CENTROI I  
DISINTONÍA SOCIEDAD-CENTROI I Í  I -
ESTRUCTURALISMO vs. COHESIÓNI  . I
HIPERESPECIALIZACIÓN DOCENTEI I I I  
SOCIALIZACIÓN DEFECTUOSAI I I  
INCORPORAN DISVALORESI  I
(con relación a los factores causales)
A. Tutorías con alumnos (actitudes axiológicas)
B. Tutorías con padres (valores y costumbres)
A. Voluntariado social
B. Resolución de conflictos
A. Prosocialidad
B. Promover actitudes de cooperación
C. Generar comunicatividad
D. Autoafirmación
A.  Educar con lecciones en valores
A. Delegación de funciones
B. Propiciar espacios y tiempo para encuentros
A. PEC, valores y normas.
B. Supervisar espacios de riesgo
C. Agrupamientos flexibles
a. Diversificación curricular
b. Clases de apoyo y ACIs
c. Elaborar reglamentos conjuntamente.
COMUNIDAD  
EDUCATIVA
Las acciones que emprendan en 
exclusiva los establecimientos 
educacionales no serán suficientes 
para atajar, solucionar o prevenir el 
problema de interacción negativa 
en el sistema educativo. 
Sobre esto, puede leerse la convergencia con la recomendación de la OCDE, el 
Ministerio de Educación Noruego y el equipo de investigación de la Universidad de 
Stavanger, que entre los días 5 al 8 de septiembre de 2004, organizaron la 
Conferencia Takin Fear out of School. 
http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/33868117.pdf
CONTACTO universidad virtual
Salvador.Peiro@ua.es
Web USI: http://violencia.dste.ua.es
